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HEW to revieuf sm employment policies 
""""' powU.aI'l.a1X! In rt1lard to tW"f' yla~ 
wtud> IIP"'Y''' .ubstAntlAli ) 10..-..-
than u._ 01 rna Ir pc"' ............ on ...., 
todtGDI. 
II has boom es\.m&lf'd that at>..oul 170 
I""",a. f'~ InC'mbon ha'T nHod ..... 
clJxnrrunal"'" rvmpla,nu .,th HEW 
Scatt , .... IeI .... Ipf'nf) thr ... _ or 
nalUrt' (' --.pIa.D lrom 51 bul .... d 
thr offIoeto hu t...-n 11<"11", ... ma'ny 
~1I&a 1"'1 II t.a. l"ltAbI..n.d • 
priGnl)' ,'m ba..-d on IIw d.l1 .. com' 
pa..s ..... flltd 10 handlf' 1Nm_ 
.. rs. Canu ..,J..1fKW'OI, ' caw as tMotnQ In 
.......,..If'd r'nK .....-..- '" ,\> rom 
ploc.licrJ aod ............ II .. u f,Hod 
...n.st. Scooll ""'" 
Salet Aid ~ or leur rnrmbrn '" 
• RlIfM ...,.a .-.11 ~-
, ft, ... 1iI lIP ""Ii ...... 10 'Dlhal/v ~Il' IIIP JrVUP'S ...n.. ' 
COllI"""",,, nil lIP twId 10 ~ w,UI 
CManlllot R d>ff1 G La,..... I lIP 
".'lftily k1Ial .,...~, ond ~ In 
....... 01 amdrmor ond 
.... 1 aaIIl 
Seelt -..-_ IItoI HEll' IS .... 
..,.... wtwIlw IIlrL CUu'"""", • 
riIIII .. ...... aod ..u a.dooc:s -
, 
orwn mlndt:"d In\r \I~lItlon 01 Itw-
0\ " rall 'Ilualion 
Ii .. ~Id hr dido t rlpt"C't an," 
~ctJlNn.!- If! OOLtIOl,. prrunMlt a.nfor· 
mallon from IhI" l m'''"",,-Ih " Wr rJi -
pPct to C"OlJP"'alr . ' llh thr l'·nl\~lt)· In 
thl.) and " 'r rlJlf"'C'1 C"'OIOpt'1""8uon from 
l/wm hot, .. od 
Althouj/h 5<-0(1 .. od HEW cIosn 'l 
ha n' tllP pc ..... 01 oub-. any party 
....hK.... "I':~ II gO'\'t"rnmmt conl.ra('1 
mu>l compl) _.,h IIw 110\'"""",,,,1'. 
rquo' ~mp'oy 01 clauah oDd 
Nl<lp<'rotr ,n J><'O""hnt ,,,,,,",,,,u ... 
from 10. (1" 10 I:CNf"'rn.ltlft)\, • .,f'IICMS. 
. If ltuJ " not danr . .... canol .... 
upon thr ImtltvtloOn as I ~1rP 
bldd" ".. If'dft-o' oonlra<Uo. Sate.1 
said. Ht:W ha IIw s-w '" .. 1bbaId 
I~.I rontratU \AI iII.utu_ and 
II;N' ..... 'iJUf1S .tud'I cI.iM'n &It....,.. 
.omt"n undrr '" • mf'ndmt"ot to 
t::"rcvl"-' ~ 11M __ pnIbIIlota 
1ft d.,...,.,nuool_ b7 QderaI <'CIIIIra<'-
,....... III<'IutSmt lIftI.....-siws 
n... I .. m WlII ...- thr rUldlnp d 
Ita un....a.tgAlu. \AI thr UN'....-u()' and II 
II r....,. py~ .., _ dDcn ....... tiaI/. 
tI ... 0 dJnon IIw _ty 10 ID8k 
Free School film , orientation 
highlight today" activitie..l 
a..,..mw-aJ k~tJarI ).. 11 pm . 
PWham I111t &old .. ....,. I"OQID . 7· 
c:tl.t rD i~Y.IIIIOII StorYI" 
~ml Ielar-"",'aon .ad 
~tar~ln~J 
Cf"tNS or h. thaw \6"" want lD 
_ . ~4S7"-. 'pm-l. lSI V..,._ .. £ ..... _ CGuD· 
~= ... ~_ s 
•• pus CnlUd.. III'" Cbtbl 
..--.. • p. .... . III....,. ,. ...... = .. T_ ' 'Who .. thr H~ 
Coordinator makes re.dy 




THE COCKE YEO COWIIOVI 
Of CALICO COUNTY III 
* CAMPUS * 
NEAR GRAND AND WAll PHONE &08 !l6Z1 
THIRO WHK "00 t . 'O 
Black bq,sine"es given financial aid 
I ' 
AI"_ 
'nttrd W.-iII ..... <AntIll . I'D N 
w~
R... ....kd that thot.Ch tv .... 
p6raMd lMt t:a.Per..ra "eon- 101M 
~ '*:"ur.-:.:: u.t~ 
.. ~prU""""_1.IodI 
:'::''''2 .. -::!~ hu·~~: 
o..wl~1'IIl"It.w'Io loIUdR.<... 
At."('d"dJ,. 10 thr . :O( t<: r.,...-, 
,....I .... U"" IhI' au. bu",.",...~ 
'thrrr I .. an Ural" " 1MTtt lor 
rnanacrftlC"'ftt ~"".l'\f. and £M C'UU'Il,,.. wlb If tbrM- btal~ 
.r"'lu~~ul 
Thr "1""'" a\Alf'd ~h .. t 'fl!' 
_ 0.,. a.-n bod _ ....... 
... J .... . ~"- • nMt til. 
. ::':.:::1 :.tA.~ -:.~ 
_bod_ 
1II"llII prapl'< __ "'"' 
~.""""'c-*I"'"f' ~ ........ .., 
",,--.-~ 
_ -u.....,...,_ 
Tbrz...wr~ . • ~ 
_boo~ ..... lIIr"" 
ymr tram esc J ... ~
..... ...,...,-",.. .... ...,........ 
~ 00l -.ar &D f't'ICn W ctw typr ~ 
~u.,~MoIIt'b ..... 
,...... _ . po-.-l "'"' ad 
......... 
Iu • ~ lbr') . ".-n- not 
.,w lO ma1JU.ID r~ haun 
s....... tbr ...,..., ",-, lho-
.,.,... ba». b-ocJ ~lU'C 10 ... :1 
lhr ... .,...". 
'1"ha.ch thr bw~ IU'r ,... 
:~ ~~::" :=.u~~ ~: := :. ~~ f(~ an' brt,. 
" £00(' I. In IhI" pr~ al 
drlw..,,. tbr l't"\fUlr~ l«twuc' .. t 
..... u:1.aftor and InuNnet lu lhr m 
lr'1Jl"~ ~ II"'~ 11f\&111""w 
A»~t1n' th.t no ~ tu nu.Lr 
Ihu, ltu •• ,...... ~ UI ,.....,..ful ... uct 
,,~ 
II h .... ~ ,.. .... luMJ lnal !-':')(1iI. 
rllLDl tx- able- lo ("'OftlP'l"fWo4Ih' I"~h 
.~ ~JOr1l\T lorn rot II." 
L.d." ~~ lind k. ..... ~ !~ 
lhr pout If thr drI_ t,Td 1~lIIr ... 1 .. , 
SAY - MART 
II", 1.1 "ST 
R ...... S,.,ion Rd 
huen! tIlla Coupoft Ad. 
I ~o AG£ liMIT ) 
ADU. TS SAME 
PRICE 
"ftlESf I>A YS 0 L Y 
Ttl "'thnl- SAT 
LOOK MOTHERI 
.~ X 1O~ COlOtiD 
,..,,_ ... _tul .... _ 
--"y~"""'--" pa_. F..-riowol ...... _ d\I_ 
... q q ~ 
\ "Ili l FO R 
O N L\ 
.... us lIe HANDLING CHIlROE 
Nationwide railroad strike ends 8" X 10" COLORED 
RA.l VIEW Of .ABIES. CHllDiEN 
WAliH'NGTO.~ ' Ai" - ... _ 
._.1r8l_ .. 1»1 hiks., 
_b'fl .................. a......u.. 
... ~ runlrM1 M'tUrmrnl 
"'_, _ ("Jl\1o-d "" Ihrt, <TIl' 
'pI_ IV'" .... U.I .e rallr~ nil" ~Ut"f","" brl_....,' u.. AFI. 
RaIl . ..aad tnUI» Will bto nn l rut", Tr .... ~tll., l Nun 
,.., ... .-c*.b' to.&aI't rn" .. .,wl""" .nd IhI" Mllun. f .d Indll~tl\ 
CFVT ('rilid~f'. BOflrtl on t'f'to iuuf' 
''' ,,' ..... nt to tr., .11 ~ '-&lIt 
Edwin , " Bn-f') Inull ..... h"'f l1 
~\~U~ 7'an7':I'~:!~'.: 
a&.I'l"'ftW'IIII lu u.- ~ugnJ altUlA~1 
nwortlftll.. hr nUl 
~. as '""'I .. T~ ........ I •• 
~'afun \ Itn Hf~n Ilafl~ ... IW ... ·' 
ar:d I'an t : lh-e ',.11(-.1 .... 1 thai thr 
,tu.1 W:"U"f'nlnt: .U(l'kKlt~ un 1 am 
IOU' ,h.,.kj ~ lIr ~"' 
I I .'lLIid IJIf' w:ata., ,.If a ,.." 
pr,",~1 10 C'OIUr' inlO ~H'" and br 
a IWirl III a .",-,.rNI"'" ,,'trm 






---.. , ...... 
lor delivery coli 549·4024 
!::~~n':,'lf=~: k'::'r arwt 
Srcr ..... " uI. l ... bor J () ltodDun 
.a ,d Ihf' al(I N"mrn l tnd",d'''ll 
pruv~ aUu-'Ir¥, thr r-allr~ tu 
d 1& .... won """ h. /rl""''''''' r1 hn~ t:ifN"tUnat MIfnC' ~ thor na.-U 
~ lbr a, .. ,. ,--.c In w~,· htk.r. u,.....,. 
U month-. 
lI .. 1T ON t PER PERSON TWO'ER FAMILV . PROOFS SHOWN 
F ..... ,l V GROUP OR GROUPS Of CHILDREN 11.00 EXTRA ONL Y 





for girls - 25. Rum & Cok. 
211 E MAIN 457-7722 
) Opinion 
\ 
. \ ) 
must forget t.raditional roles 
_f~ oearpa_ ~ ..., dies ... 
'"" tlI!aIidrr Ihr pmubtlil,Y d IMr f'ft1ft'UIc .... 
JtNI w ___ b«clll 10 re,..a Ibr tnIditMnaI 
~ .... Iloe IIIoIIIIMId CIIll rOJ' ~ 
~: 'nInr ocIum~.sf iratauw .............. 
... planned lor thnn Ihr momftll Ihr doeI.or ...,.. 
.... , . J_. 11' 0 • baby Jtrl. " 
n..1 ball)' "rl .... 0 be IIT1Ipp<d U1 a ~ IIIa*d 
"ad tbf> """"""I ..,.,.....~ d lhr _ ... wU1 Ita 
IJepIJL 
Small wuack-r thaI 1M . Will: gIrl .. Il ... __ 
lrom '- ('oln_lor WIll br I1l\11bl.. to 1'8'_ 
..cIucau_L «OfIOID~ and -..J Wt,.....,.. SaaR 
wuack-r. boca_ "'" has Mom posyct>oi<lCallv .... 
tJaftd .nd pnogrammt'd as ......" ........ tho· _IIJI 
IIPr birth 
W_ If ~ .'" to 'Ila,n lGUlI "'IWlbly. mtlOl 
~l?>'u1UUONln~ '""" must Mil. ..... 10 .""""1 
IJIf G ....... philClliOpbtn ,houllhl. " It .. Ih.'· pia .... 
woman. 10 hold 1lI.I' plaa- """ k"'I> " 'Ithln doo ... .. 
n.r !houghl d SL Paul. " L<-I ,,'011"'" ..... rn 'n 
1IiIfttcr." mw.1 abo br ,...,<'ctt'd 
But mCJn' than rDc"n'1~ N'J«1l'd. ... ,,-cn~ ",lbt 
,.."tacc- t.N»r thougbu and ~b thu t Ihc~ ~ \ 111 
bcJI.a.u ... ,lh paIofln"C' "atun b.awod un rf"m.lt" n. . 
pt't1C'OC<' 
Feiffer 
The innocent bystander 
...., 
w_ m~1 m ..... u~ Ihr .pI 
~'l""" bul tnU5I l\'U.iA lhr "",,-1m 
....... budl 
n... ....... 10 AJ'. *'" . lhal .. _ ..... 
I~~' ""- Ilu"fl. thaI Ibr .A~""'" "".i Ihr:> 
.,... Deal d Ibr I"", ~~ ,.... ""I.. rn 
ha ... • had 10 play. I""" ihould It_ b . _lhallJwo.r 
\ ·.IUft; ..... jlODd ....... 10 noId 011 11>. 
To br<....".. « Itb<-N<I<'CI II'OOIA ... lhIon- mu I bt- I .. " 
thulli>-. FIr'll . """ mlW bt- .. "'UI\III\. ~, ..... 
n ..... 1 .... J«t "'" unl,v lhr ..ct'n'Cll.' IN'" utbrn hold, bul 
abo In. st~~l"" lhal ........... bold d I/"",,*"~ .. 
and 011>< .. 
Spiro-Agnew's secret mIssIon 
Thr J,tro.uwf Mr Aal"''' hrt*r . .... as In Iht~ '-01nt1 Ila,) 
on lhr fourth hoi .. In Chul'\lrrt II .... J".~. KOf""N Th· 
\ IC'r Prt"5Mknt \ an~ through. trap d(JC.)C" ... hKil 
10'<1 10 a n .. undM-~rt&lnd brhcop,,", pad 0".,. 
Aboard t.hr C'Uplt'"f \h A.,lnMl".uN • Lal __ "'"If" 
du. aad • ramlh.ar \0"'''' '' ,.aKt 
· 'Goad montIl'l6i, Splnl I "ant 10 m."r nnr lb.,. 
r...,-ff"ctl, n('llll, (hf' dK1. ... tor c.I a ta,..- A"""an f'OUntr) 
rna) ."., f't'ad ... 10 l.1a. turtM Ycatr R1lS!rdon ~Id 
>_ ~ tn lIn ... ,.,1 II Sparo. IS tofly to the- caPfUl I 
rI ~na and "0111l:h- nw.an I",·'t.l lioo to cOIn,," V1!ul 
.. ..... u ..... 1 ohnu ld 'lOU b~_ ,~ I wjII br (eJr"CI'd 10 
\~ca an\ lu .... U<UJ;l'" (~ YCaI •• rour ~10f1 
~ l:Ipr _II I "hr "...-Ir 10 fiW' MIeIOnCb JO t.hoIIl " 
I'NI~ ~ ~ aaa1o ..... aD ~ fT' ';ood 
Iudl. lifMro •• 
II ............. jIt>d Vier PnsodelC'wI>q lurnrtl 1(0 
Ihr pdal aDd .- II1Itw . .,. ,' "", 
_ lit .. Ap8t. "'to 
Trur. Geeerallss,mo Cilia... Ka, "'.-Ie ••• 
--..1 ~ Rr, Apn <lr0lJP"'d In 
But to.. .... ....... .., orbrftlhr JlUfP<-- .... ' 
"'plalnrd In tum 
Insight loto W. C. Fields 
... .. .,.. ptbm!d U. air .... thIdl ..mil 
wItdc:tuII uCI _ DIIriIw IUd! MUl<ll;lS. III 
III-'. rftIIlft oIw 4Id 1m ... ",lU\&. mild> "'''"''''II 
... .... ....--m 
- , ..... bid . I'fl*Ulticm ... f",...llUId "","-__ ry 
..,.... wIIkII hi' Uvt'lf up 10 8dnut'llbly H-..v ..... CIft 
~ III' ........... IpmlHllrdl . ... p«t.lly ",11m k _10 .. "CbI __ a. " T'Iw flnI P"'W"'I hr "" 
.. ~ .......... _ mall ..... " c .... 
tko did, CIft 0CtlaIIaa. " It'SI " '- 10 ..... d """ I'M IIv 
..., III .... ar .. .,. Clftly .11 .... Ills marwy 0 ...... 1M' ....,1 
II 1I1Ift11 10 lila ba,* 10 wllhdrlW 650.Il10 H~ abo 
pIIoMd lib ..... 1 lllal ..... bad \tulm I1M' m""",' and 
IIII8drd 0111 IIIIhr """nlry CtuMman b(oocamr .. 
fhallI'rH durin, 1M Indd'",1 Ihal .hr I.... • 
• ClIb IIcInM' 1..- IIw- ba'*. fcoerlUl f1l bu'll"'" WIIm 
.. -"'d till' .... ( ..... N.5II ",x. fan" I In 
........ hi' laid .......... bid . ...... II ... _ 100 
IIlUcl! .nd konul't'd hrr on f~lhy 
f'k<Ida' ...,.,. ... 1J'k tV. KYIr r",rtly • rl ull 0( h,. 
d\l1d ............ 10(1 .......... btof ...... ~ ... 10 10 makr h .. 
WIly Ia Ihr warleL ..... 1 ......... 1 y .... , . 1M' I..c! • hand-I<> 
BIOIIlh .- in and ..,1 01 man,) of 11M' 1'1_ ,.,b 
III IIII' COUnll')'. H ... Iway. .. Id 1M' w. only ."",Itd 
lar mlnar cti- 1Ud!. " ".11'."'')' . ""-""'I)' .nd 
~." I"k<Ida ,...... mINtd In wllh h Wld_ 
.,.ndm«lwfo. Tbr I'I'IaIln&tup did _ lasl ...... . 
....... lttoocI 0-.1 F'ic'Ida .... no ordinary boy .nd 
_ .Id no! bftId 10 I .... rub of ..,....-iy Thrv plr11"d 
firm rl'lftlda. 
At. -a--.w.- u.. 01 .... 
f'wIcb Ihra ........ ~ bIpanbIp ..... f1l """-hr 
.... jalular lUId dIoot fktaky 1.1 • pool ball It....., hr 
dm'dopod ....... of t.br libU .. "II a pool ow 1M' .-'IlI! 
1 .... --
I'ift:b .~ bad rspt''--- 10 ~hac-_ 
hr ptJIId wIIlJto \l'oriuDc . Ill! hu lathrr • ,~", 
lUll! fnut wqOIL T'Iui..t.ill. pa... hard \I on. ... t.br 
pool 1Ab1r. __ UlrDl'd tum mlo 0lW 0( t.br best 
I~ .. round 
<>or f1l .... [., .... , ... tncb ...... 10 duopll) • ~ 
.. 1oy-"qw, ........ ylJUS" - .'lul<- pll~'1IIC .1 ..... '0 t.br 
pool haU .u ..- .. Ihr malcll IICJI undft-w.,- . 
~_. Ihr iIIaIuftII was """, • .u .-,,>Ids ran Ihr 
1IIbk-. .... """Id boo haM m&lltrnD&. .. N.~ IIa w • 
","","",I auact .n,)' m"".llr " 
It.. .... alwllyo on I1M' run a.nd .......... ...,.. '0. , .. I 
bod from lIM' u ..... 1M' "'1 homr lUIul 1M' ..... W'\ . ..... 
-.. .......... a"" cold and ..... ry m .. 1 at Ito.- II ..... 
JlIQ!tnc ..... Ius ...... If""UUtv .nd I', rldo wurlltod 
II>,..,.vrt hl~ act. II .. adcIrd C'Unf'dv d ......... 10 Ihr 
porlarmaoc. and gOl tu."...w .lI.rUcllowilril. a ....... 
1ft eamedy AI.,.. lB. I'teIcb broil .. IDIO ...... ,1 ... 
H" later lClW"fd E ..... nd. Eu""",. "-Idlr ...... Sctulh 
At naI .nd Ihr On<ont 
10 illS. I'II"Ids Wlrr'I'd 111 an 1,.",,'Il Bm", mu..al 
II bombfod .nd 1M' t'ftdtd up '" lIO .... , Y,n .. ·.lh I"" 
lJt1Ifl'ld Yollw It ....... "11h Ito.- 1'0I1t ... unlll um . 
thM al.... "'rrlllll ID -.... ........,.b .nd romtdll" .n 
N ..... VorII.. tnadr hi>< .... y 10 HoIly"' ''ci 
Marrta,.. \ '_ .u.-
Thr .,..UluUcm G rnaarna~f' CIImr undt"'f fiN' unt' 
da)' whrn Flekb ~ranLt<d (Wk" of h~ ran' Inlrn-'Ml" 10 
• youac and I.Iptnllg j<JUmal .... 
·· M..rna ... ~· Ah \' ('5 . marrl&#:t' . , bc-thovt' 10 Irma: 
,... m.lrnaa«' knot as lona: bit. arwnd lhr 
wUlnan'. 1lf'Ck .. .,· It"idJ told lhr ~ uuntl wnlrr 
H e" Iht-n f"Ulbgralrci . U:'SIn,.z out .uc-h lIU. trm'"flb 
... 
·' M_,.,." an outdoon womC"n T1lrn ,f ~'OJ Ihf"O'l4' hrf 
wi 1ft It.> yard (or thr Rla:hl. dlt· ca n ,;t Ill Wln' I\· ... 
" MarnllJ,:t" I~ bc.-UN' Ihun M.'Pr08) bfocau2IoI" Il ' . 
N.l>M"f" to t:n nd ~ 
" An ~I ..... n {or- mJltnmuny wouki ll.' 10 MVc" 0 
dru"rn rabbi pt"rform a ( ' .'itallc t't°n"mooy In an 
EpIliOlpIII.Uln dlun'h n ..... II l-auld I,.. dtodal"t'd 
.I~AI ,n I1M' ('UUr1A " 
Ounnt: ltw ~nlC' Int'""""" f'"u··kb .ltoO ~ 
h ill .. of hN ......... _"II • d""' .... _nd .. wyer. 
rarh bound In R ct\31r Ea('h " 'ook! JlI\'" the' ottwr ad· 
\ 1<"" F't"""" ....a.n. but r.rllhc-, vo'(Iuld tH' ebk' 10 
r NH-U(' . IH,(-'IU.'W' t,...., ",-wk! be- ,,:"~'~1 T .. bt· \o\·Il.nc-&, 
10 l'U(-h an f O \" ~n t \0\ uu ld ",un'" t,. . ht°l4 \ , .., 1IC'\" '(IrdU~ 
to l ' oclr C' LAud 
·-Th., Gn'U 0,...' a I ..... d("lK"rlbt'<1 h' fIlMt un 
plNOoJlnt r\IJIII'r!('!O('t· .... lhr lImr a " hOI '\1IC-«y bab\ 
JU"'I>rd ont o my Lap .- nd c-all('d mf' ' nDdd~ " 
Political satire 
IS amusing fare 
An AllWr aI SIeIot . by~ Jom __ o.tcI WIIICfL 
Lao ~ ,_ PlbI~ Oct. 1m. Sl7 lIP- .. 
R ............. yCU .... ~ 
1' .... 0( lIM' (un In ... dlne Inb ribald .. lire of tile 
Aml' ... ,."n poI'u""I .......... maldlinc up t.Iw nttlotIal 
,,'lk ..... nd poIlUcta ... "1L11 I.IIeIr CIOUM«pIlrta in 
_I !tf~ In Wulur-4llOll Tbr ca- II "'* MI)' 
""' ...... lIM' aut/lon ......... hl on "' .... " far _. f1l 
Lh< .. IUnc dudLs (or Ihrtr 1,"",_1 pcUhoU. AI tbla 
poinl II musl br ..... pba .. eed Ihal Ihr fl"IbIem ItWI 
OOI'Ifr-onl& Ihr ¥l ... II ................ ). Ihr produd of ~ 
.ut/lor·, 'lTUIjl,rtaUOII I, dON nOl apoil Ihr flu! to 
...... _1 UtAI Ihr dllrrnma .. how 1.0 haad'" Il1o _ . 
p«lrd prqnancy 0( • P_lcknl ' , unmarrlad 
daughter . 
T IW _I "' ..... 1 01 L111t Impllluublr COftIrelan ..... 
_ ... .. _the White H_LbIallllo ....... ' of ... 
you"' .... IIftlentiOll tllI. lnsl 1M EllAblWlln",,1. Tbt'Ir 
IClftjlu.,.11>'dIedt soIullon .. •• Impractical u II I. 
.mustn\! Thr oU lho... Iwloall 10 lhr you"' .... 
~....."..Uoo K rn J 01,l1000 ..... \bco prndUCll!l' of IhI' 
M Ikr OWl/las Show .nd .. IMN' • film po'Oducer and 
dirl'clor ,n Hollywood O.,'1d W .. lcII prk1kes "W In 
San D'<IIo 
Ob\'lDUsl)' LII, . .. "'" • l>ook ID br lJlJuon Ift'IowIly. 
bul II I • • IIIUSJ" aumm .... _dine thoulllll may _II 
,. •• .., lto.- trmp ..... IU .... . . nd blond prot!NUI'I'. of _ 
\1'00 may Id<-nUfy tlwm ......... willi LIllI 1 .... "1 C&JII 'ft 
An AllWr aI 51_ 
Man cheats 
to aid chick 
T:. _ . By Roc.1 PoIIoCIo G P """,,*"'.~. 
1m 256 "" 16.11!1 
.. I ,' 1.-; . . {' .. ' 
/ 
Nin 'water resources study 
to ~be moved to Edwardsville 
~ pitt. __ .......... wtII 
_ ... _ot 
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Final Price Slashl 
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flftd oil .... Natoonall'oocball lA .. !lU<' b), 
1I.,ni,. • r...r.ord IUd )'arch 
I.. . lhal bl.ck back~round lhal 
R_IrU,. a derrlSl .... mel lor lhr S .... 
" ..... Gianu who playt'd I0Il"''''' B,,,,,',, 
dunllj! has RrL"I~1 daYI' . I ... b , """ d 
WeDdypi~ches Up a storm 
(he lu"')'" to IhI' nddlr 01 Rnnto"O !o unmal -
cilC'd 5U~ .. 
' I ' ;~ el~ .... ~7';".~~u:~~ 
R"""-'Irl h ._. " Ihcoy I.md 10 blmd 
m. IA-(W'ry' about JiO('C'Urlt)' and ,,1&111 thM' twl\'~ 10 I ...... and I th," lhal ' , • dl....! · 
' -a nllll:«" . 
BUI 8rown had mort' l!\an JU>l 
nochll1ll 10 1 ..... - hto had pII)'5"",1 al· 
InbutM InUI nb .... c:JluJ)' Iu til lmAIA' 
11<b,,' lrilo 
. H~ !\ad quodc.~ """,,,. Itrength • 
nf"Xlblhty Hf" """as rNKr<I. vet)' poa5C'd 
and ht' "'-n. ,. drlrrmmf'd RV) .·· 
R<bU,.,rlh "",nlt'd ""' " y"" Jom ......... 
R~ I Ihr . "....., . . h,IIIAr . and 
rl ... ~\·~ he- had a l ZID poulllh. 
r ouplNt with such • IN'.' u ·tn · 
prramj'f1I " 
And . .. '" RobusAriU. _ you try 10 
pul 8 ......... ·• _ ........... 1> '0 prq>er 
~J\"" ,I hal 10 ..., ~
IhIII lhr E' Cl<-wIand ".,.,;"g back dod . ·hal dod ........ lhorr was ... lhil>' 
RI,,!! 01 loa I b~ "'-I ~ ...... ... 
__ to. INIm. · 
" I don' l want 10 mIND ...... 1I)' '" IIw 
toots leday." R_b u.ool .. but 10 
I .... al IIw hrqJbl 01 Jimmy'. careor. 
tbr Ioepr was ., s pall with • 
m ... mum _ '" ....... l U I and • 
_.mum 01 .... 1111 ~~
Inmo all IIw cal ...... iii' IIw -*'1 .. 
01 TIuocoIoI. III.. wIIo Mel (lapC\lNd fh 
Roids 10 IIw WiNIiIq ... faur ~"' 
"'1:," .. l'ltottny. com~", dto!pI~ 
....... "".1 '" ,WU .ribIi WtiidI IhrMIC'IIfII 
..... ea......... WOfI)he I willi \he 
bran " ... ,. 10 Itimbt ... !y Cha , U . '" 
Palm &.aelo Ga,*", . .... . 
,..... ~,.. cham.pion ~ 14 •• 
potn\$, MI MC'lhtof\y 'IUS .nd 11 
e haoor 72.00. ,..... onIc..- 01 finilh IIIIlw> 
INm "' ...... 1 was ,IJiaI1t'd III be 
and Canada. 
(SIU IO'mna"'I.oI "~rl')' ' »I'nCW Ifor 
Ih~ Unlit'<! Sla lf' I lind JulU lit' 
M.)·IIU~ I (or Canada I "'t'ff In \he __ / 
I'<'Iluon. l , . 
R',ek Wana on.kt". a ,·rool" 
5lnlll!bran lrom 0... MoI_. farlt'd 10 
I .... (ronl In the- dMlAndl11ll dreathlon 
bUI II " '11' 0 blt'lIk day lor U.s . ....... ( ... 
\III l.ak •. Coloma . 'I 
AIlI''f'Itona ' .. Goid .... eM'll· .... palelo· I, 
,,~orIt of ,I .. """",, ' II/oid 1IIt'Ii.1 .... 1Inf'N 1 
on . m. lI .... boa.... UIJIl11 tht· ra,'OI'l'd ' 
l ' n"....,.. IY of w"""'lIIl''''' IihMI In IJIto 
" ·.Iun· ","hl_r r."" and haildtocl IJIto 
UIIII.'<I SI.I ... IIlI n~1 n""lnA """' Oul III 
Itl(' Ga me,.. 
TIM' U.S ... lload< " ' .. 1 llI'artv llli 
hu m,I,""ftjI. II.' 73 .. 1'1"" 10 Cub. In 
" •.• , ""likl1ball SundMY. 
UrnTtI ..... un lh,~ utt ....... t~·o r.,wl r\t(tf1~ 
un II,.. ('0 101 lak., IiCIflIr 100 m jlft nor ' 
11 .... 1 (~ 1M ...... ,,"h II.. nltC'll SUlI 
,..·ulillll fur. branu' ,n 11M· do ... bJto 1itU1I • 
.. nd A (If th In lou", ""Itht.,. ("OX -w.in. 
UUI II ... lakr- bt-IOIIIIrd l o~IM' Argt'I1UIII . 
Thr). " '""nd up ,,·tth I ... r aold nwdab 
In r<N'In,t. (JrM' .'h'M' .nd ~ brunlA' . 
• nd oomr 01 lhAw "oid mt'daillta. II>' 
d ud'lI!I " 'arld I'bImpion. lfUl ..... AIbtYlo 
1.lt·Mrddo. pwrrd ,nlo. ''ott bIll ...... 11 for 
Ilk' Ipt'Ctarular \'1('(01')' ""' ... Itwo Unllt'd 
SIA l... .,J 
The- U nllt'd St.I" "-'lnaOI In P.n 
Am rt>W111Il .,ftCO' 1_. Nod 10 .... IJto (or 
,,,.., ,,1\''''''' aM Ih ...... b_r.r 1JM'da1a. 
plu. 1'-0 fifth "... .... n~ 
I' ... nna on lhe- """' ............ IJIto nnal 
500 mC'C ..... 01 11M· l.ODO 1IM't ............. . 
II><- " 'lJ,,"UIIl'lI ,,'m by ',,"'0 ImatIW "" .... 
lhe- W."""1j/lan <now ... .-....cI:.tIy IIr· 
lord Hum 01 IWllolljlham. "'Uh. '/'h(o 
. ·IMill!! iiitit' .... . ';.OIA. with Ihr 
nlted Stalfol Ii«GIId n ' :IU. fal 
by Ca.nada. ' :IH 
Bnan l ...... Ihr doublto aIaIl .. 111.;11.1 • 
101 .... -...1 by "l'II"nO,.., . ....... . nd IIw 
Unllt'd Sloat • Jat'll ' unn '" "alai Vtr-
tin l'm'I*IIa. CaJlf .• • nd Tom .. 
bon '" lIunIJllj(llJll a..dI. CalIC.. in 
70l.l . 
Tho- I ... " ... 0.01 COlI Wf'III to BruJl 
,n t ..... c..u. ...... u... .U .. « UII 
A'l!t'fIlina u... 11-.",., nIUId 
Sta .... was fifUI WIth ' :47,1 
